































































































わけではない。1980年代においては，ブルックリンカレッジ健康科学学部（Department of Health 
Science）とフロリダ大学の教育学部には，修士課程のデス・エデュケーションのプログラムが誕生
した（29）。また，1980年代にはデス・エデュケーションとカウンセリング協会（The Association for 
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Death Education and Counseling）がデス・エデュケーションを教授する人（death educator）へ死生















の学術雑誌 1巻から 14巻（1977－1990）まで調査したところ，単著論文の著者の 37.5パーセントが
女性で，62.5パーセントが男性であった。すべての論文著者（共同執筆者を含む）の男女比は，女性



































フロリダ 7 35 5 40
カリフォルニア 9 17 15 32
ニューヨーク 14 21 5 26
オハイオ 9 18 6 24
イリノイ 8 20 3 23
ノースカロライナ 4 17 1 18
テネシー 2 16 0 16
テキサス 5 9 5 14
ペンシルバニア 5 9 4 13
メリーランド 5 9 2 11
ニュージャージー 4 5 6 11
アリゾナ 2 8 2 10
マサチューセッツ 3 8 2 10
ミネソタ 4 8 2 10
インディアナ 5 9 0 9
ワシントン 2 8 1 9
カンザス 5 7 0 7
ミシガン 3 5 2 7





































2005年の調査によると，ニューヨーク州のニューロシェルカレッジ（The College of New 
Rochelle）大学院では，『オメガ』の編集長であるケネス・ドーカ（Kenneth Doka）によってデス・




別」（Bereavement）という講座や，「健康と栄養科学 2―死，生命，健康」（Health and Nutrition 
2—Death, Life, Health）という講座も開設されていた。メリーランド州のフッドカレッジ（Hood 
College）では，2007年度に，アイリーン・ノッペ（Illene Noppe）によって学部学生対象のデス・



















学部（Department of Health and Nutrition Sciences）が死生学の集中プログラム（Concentration in 




























いた。1998年には，アメリカ医療協会（The American Medical Association）が EPEC（Education 
for Physicians on End of Life Care）と呼ばれる医師を対象とした終末期ケアに関する教育プログラム
を開発した。また，2000年には，アメリカ看護カレッジ協会（The American Association of College 
Nursing）が，終末期のケアについてのカリキュラムのガイドラインを提案するために，「終末期の看
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